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RINGKASAN 
 
Dewi Dzakiroh H0413007. “ Sikap Afektif Penyuluh Terhadap Website 
Cyber Extension Sebagai Sumber Informasi Penyuluhan Pertanian Di Kabupaten 
Karanganyar”. Dibimbing oleh Agung Wibowo, S.P., M.Si. dan Hanifah 
Ihsaniyati,  S.P., M.Si. 
Website cyber extension memiliki peran penting dalam mendukung 
kemajuan bidang pertanian. Website tersebut merupakan sistem informasi yang 
mendukung pelaksanaan penyuluhan pertanian, karena dirancang secara khusus 
untuk meningkatkan arus informasi dari pusat sampai tingkat petani, 
meningkatkan penyediaan materi penyuluhan pertanian bagi penyuluh, dan 
meningkatkan akses petani dalam mendapatkan informasi. Website cyber 
extension dikembangkan oleh Kementerian Pertanian melalui BPSDMP. Penyuluh 
pertanian diharapkan dapat mengakses website cyber extension untuk dijadikan 
sebagai sumber informasi penyuluhan pertanian, akan tetapi berdasarkan survei, 
dapat diketahui bahwa, belum semua penyuluh di Kabupaten Karanganyar 
memanfaatkan website cyber extension sebagai sumber informasi penyuluhan 
pertanian. Hal tersebut disebabkan oleh sikap penyuluh terhadap website cyber 
extension. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai sikap penyuluh terhadap 
website cyber extension sebagai sumber informasi penyuluhan pertanian.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor pembentuk sikap 
penyuluh pertanian terhadap website cyber extension, sikap afektif penyuluh 
pertanian terhadap website cyber extension, hubungan antara faktor-faktor 
pembentuk sikap dengan sikap afektif penyuluh pertanian terhadap website cyber 
extension serta mengkaji perbedaan sikap afektif antara penyuluh pertanian PNS 
dan THL-TBPP terhadap website cyber extension sebagai sumber informasi 
penyuluhan pertanian di Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menggunakan 
metode dasar deskriptif  dengan pendekatan kuantitatif, serta menggunakan teknik 
survey. Lokasi penelitian ditentukan secara senaja (purposive) di Kabupaten 
Karanganyar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penyuluh pertanian 
PNS maupun THL-TBPP di Kabupaten Karanganyar. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan metode Proportionate stratified random sampling, sehingga 
diperoleh 64 responden. Analisis data yang digunakan adalah uji rank spearman 
untuk menguji hubungan antara faktor pembentuk sikap dengan sikap penyuluh 
terhadap website cyber extension serta  uji Mann Whitney U untuk mengkaji 
perbedaan antara sikap penyuluh pertanian PNS dengan penyuluh pertanian THL 
terhadap website cyber extension sebagai sumber informasi penyuluhan pertanian 
di Kabupaten Karanganyar. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa mayoritas umur responden adalah 46-
55 tahun (50%), pendidikan formal yang ditamatkan responden mayoritas adalah 
S1 (68,75%), tingkat  pendidikan non formal yang diikuti penyuluh dalam satu 
tahun terakhir tergolong sangat rendah (84.37%), namun penyuluh yang telah 
mengikuti pelatihan sebanyak 2 kali memiliki tingkat pendidikan non formal yang 
baik karena memang pendidikan non formal terkait sosialisasi dan pelatihan 
pengelolaan website cyber extension hanya diadakan sebanyak 2 kali. pengalaman 
pribadi penyuluh di Kabupaten Karanganyar  tergolong rendah (45,31%), serta 
xi 
 
pengaruh orang lain yang dianggap penting tergolong cukup berpengaruh 
(53,12%). Sedangkan sikap penyuluh terhadap kualitas informasi website cyber 
extension tergolong baik (59,37%), sikap penyuluh terhadap kualitas desain 
website cyber extension tergolong baik (56,25%) dan sikap penyuluh terhadap 
kualitas penggunaan website cyber extension tergolong buruk (34,37 %). 
Berdasarkan analisis (rs) dapat diketahui bahwa ada hubungan yang signifikan 
antara umur, pendidikan non formal, pengalaman pribadi serta pengaruh orang 
lain yang dianggap penting dengan sikap penyuluh terhadap website cyber 
extension sebagai sumber informasi penyuluhan pertanian, namun ada hubungan 
yang tidak signifikan antara pendidikan formal dengan sikap penyuluh terhadap 
website cyber extension sebagai sumber informasi penyuluhan pertanian, karena 
antara penyuluh pertanian yang memiliki tingkat pendidikan tiggi maupun rendah 
tidak memberikan efek terhadap sikap penyuluh terhadap website cyber extension. 
Berdasarkan hasil analisis Mann Whitney U menunjukan bahwa ada perbedaan 
anatara sikap penyuluh PNS dengan THL-TBPP terhadap website cyber extension 
sebagai sumber informasi penyuluhan pertanian. 
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SUMMARY 
Dewi Dzakiroh H0413007. “The Extension Agent’s Affective Attitude to 
Website Cyber Extension as the Source of Agricultural Extension Information in 
Karanganyar Regency”. Under guidance of Agung Wibowo, S.P., M.Si. and 
Hanifah Ihsaniyati,  S.P., M.Si. 
Website cyber extension plays an important role in supporting the 
agriculture sector’s progress. The website is an information system supporting the 
implementation of agricultural extension, as it is designed specifically to improve 
the information flow from the central to the farmer level, to improve the provision 
of agricultural extension material for the extension agent, and to improve the 
farmers’ access to information. Website cyber extension is developed by 
Agricultural Ministry through BPSDMP. The agricultural extension agent can 
access website cyber extension to be the source of agricultural extension 
information, but based on survey, it can be found out that all of extension agents 
in Karanganyar Regency utilize website cyber extension as the source of 
agricultural extension information. It is due to the extension agents’ attitude to 
website cyber extension. Therefore, there should be a study on the extension 
agents’ attitude to website cyber extension as the source of agricultural extension 
information.   
This research aimed to describe the factors establishing the agricultural 
extension agent’s attitude to website cyber extension, the agricultural extension 
agent’s affective attitude, the relationship between the factors establishing the 
attitude with the agricultural extension agent’s affective attitude to website cyber 
extension and to study the difference between the Civil Servant Extension Agent’s 
and the THL-TBPP Extension agent’s affective attitudes to website cyber 
extension as the source of agricultural extension information in Karanganyar 
Regency. This research employed a descriptive basic method with quantitative 
approach and survey technique. The location of research was selected 
purposively in Karanganyar Regency. The population of research was all Civil 
Servant extension agent and THL-TBPP in Karanganyar Regency. The sample 
was taken using proportionate stratified random sampling method, So obtained 64 
respondents. Data analysis was carried out using Spearman rank test to examine 
the relationship between the factor establishing the extension agent’s attitude to 
website cyber extension and Mann Whitney U test to study the difference between 
the Civil Servant Extension Agent’s and the THL Extension agent’s affective 
attitudes to website cyber extension as the source of agricultural extension 
information in Karanganyar Regency.   
The result of research showed that majority respondents were 46-55 years 
old (50%) and graduated from formal education at S1 (graduate) level (58.75%), 
the non formal education level they attended in the last year was very low 
(84.37%), But the Extension agent’s who have attended the training 2 times have 
a good level of non-formal education, because non-formal education related to 
socialization and training of website cyber extension held only 2 times.Their 
personal experience in Karanganyar Regency was low (45.31%), and other 
significant people’s effect was substantial (53.12%). Meanwhile, the agricultural 
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extension agent’s affective attitude to quality of website cyber extension  in 
formation was good (59.37%), the agricultural extension agent’s affective attitude 
to quality of website cyber extension design (56.25%), and the agricultural 
extension agent’s affective attitude to  use quality of website cyber extension was 
poor (34.37%). Considering the result of analysis (rs), it could be found that there 
was a significant relationship between age, non-formal education, personal 
experience and other significant people’s effect, and the extension agent’s 
affective attitude to website cyber extension as the source of agricultural 
extension information, but there was no significant relationship between formal 
education and the extension agent’s affective attitude to website cyber extension 
as the source of agricultural extension information, because between agricultural 
extension that has a high level of education or low level of education, does not 
give effect to the affective attitude of extension agent’s to website cyber extension. 
Considering the result of Mann Whitney U test, it could be seen that there was a 
difference between Civil Servant Extension Agent’s and the THL Extension 
agent’s affective attitudes to website cyber extension as the source of agricultural 
extension information. 
